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Discussion on Making Questions Concerning Moral Education 
Teaching Materials Including Failure Stories
: To Cultivate Multifaceted and Diverse Ways of Thinking
Yoshimasa Fujita
Osaka University of Comprehensive Children Education
　The goal of this study is to investigate better methods for utilizing teaching materials and better 
questioning by analyzing teaching materials including failure stories and discussing their tendency 
and issues, with perspective of students’ development. This leads to cultivating multifaceted, diverse 
and deep ways of thinking indicated in the next curriculum guidelines of the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology. Investigation on effective teaching method was performed 
by analyzing 15 teaching materials known as failure stories used in elementary and junior high 
schools and by making questions based on the analysis. The results showed that there are two 
perspectives common to effective questioning which is applicable to teaching materials including 
failure stories and enables approach to the nature of values: ① looking into the events described in 
teaching materials from other’s perspective and ② determining the cause of failure. Additionally, 
main characters in teaching materials including failure stories are not always those who failed. 
Effective questions vary depending on the teaching material, however, it is essential to find out 
not only questions that comply with the individual teaching material but also to find out universal 
questions applicable to multiple teaching materials. Moreover, questioning from multifaceted and 
diverse perspectives is important when dealing not only with teaching materials including failure 
stories but also with various teaching materials.
Key words：moral education classes, teaching material, failure story, main questioning, multifaceted 
and diverse

